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ABSTRACT 
 
Problems in the company's internal environmental analysis is to determine the strengths and 
weaknesses (internal resources), we did not have reasonable grounds to determine whether the company's 
internal resources as a strength or weakness. Before we can determine whether a resource can be 
categorized as strengths or weaknesses, we must have a certain criteria so that appropriate resources are 
said to be a strength or weakness 
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Permasalahan dalam melakukan analisis lingkungan internal perusahaan adalah saat 
menentukan kekuatan dan kelemahan (sumber daya internal), kita tidak punya dasar yang cukup 
beralasan untuk menentukan sumber daya internal perusahaan apakah sebagai sebuah kekuatan atau 
kelemahan. Sebelum kita bisa menentukan suatu sumber daya bisa dikategorikan sebagai kekuatan atau 
kelemahan, kita harus punya kriteria tertentu sehingga sumber daya tersebut layak dikatakan sebagai 
sebuah kekuatan atau kelemahan. 
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